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РЕФЕРАТ
Дипломная работа, 73 с., 54 рис, 44 ист., 3 прил.
Объект исследования – компания «Белтелекабель»
Цель работы – редизайн и дополнение функционала веб-сайта компании
«Белтелекабель».
Методы исследования – поиск и систематизация информации.
Результатом является разработанный веб-ресурс компании
«Белтелекабель» с возможность расчета длины кабеля на барабане.
Областью применения является сектор Интернета, целевой аудиторией
которого являются пользователи с желанием приобрести кабельную продукцию.
РЭФЕРАТ
Дыпломная праца, 73 с., 54 мал., 44 крын., 3 дад.
Аб'ект даследавання – кампанія «Белтелекабель».
Мэта працы – рэдызайн і дапаўненне функцыяналу вэб-сайта кампаніі
«Белтелекабель».
Метады даследавання – пошук і сістэматызацыя інфармацыі
Вынікам – з’яўляецца распрацаваны вэб-рэсурс кампаніі «Белтелекабель» з
магчымасць разліку даўжыні кабеля на барабане.
Вобласцю ўжывання з’яўляецца сектар Інтэрнэту, мэтавай аўдыторыяй
якога з’яўляюцца карыстальнікі з жаданнем набыць кабельную прадукцыю.
ABSTRACT
The diploma paper, 73 p., 54 pic., 44 s., 3 app.
Object of research – the «Beltelekabel» company.
The work purpose – redesign and additions of functionality of the website of the
«Beltelekabel» company.
Research methods – search and systematization of information.
The result is a ready web resource of the «Beltelekabel» company about
possibility of calculation of length of a cable on a drum is result.
Application is the Internet sector which target audience are users with desire to
acquire cable production.
